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(2020 年 1 月～ 12 月 )
著書（単著）




任まで』水声社 , 2020 年 10 月
定期刊行物等に掲載された論文
冨岡悦子「パウル・ツェラン初期詩編に見られるリルケの受容」『比較
文化研究』第 22 号 , 2020 年 3 月
Miyashita, Harumasa & Hisao Tokizaki. “Word Order Change, Stress Shift and 
Old French Loanwords in Middle English,” Studies in Linguistic Variation 
and Change 3: Corpus-based Research in English Syntax and Lexis, ed. 
by Fabienne Toupin, Sylvain Gatelais & Ileana Sasu, Cambridge Scholars, 
Newcastle upon Tyne, pp. 111-131, 2020 年 3 月
冨岡悦子「ツェランのリルケ受容（10）」『午前』第 17 号 , 午前社 , 2020
年 4 月
Kusanagi, Y., Kobayashi, M. and Fukaya, M., “An effective approach to inspire 
readers: Introduction to stimulating picture books in extensive reading.” The 
5th World Congress on Extensive Reading Proceedings, pp. 95-105, 2020 年
6 月
Negishi, Junko. “The effects of speaking activities on brain blood flow: An 
NIRS study.” Journal of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, 
24(1), pp. 107-131. 2020 年 7 月
－ 42 －
Negishi, Junko. “Effective pairing/grouping formats for different proficiency 
interlocutors in language learning classrooms.” Selected Papers of the 23rd 
Conference of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, pp. 1-8, 2020
年 7 月
Connolly, Martin. “A close reading of Claire Keegan’s ‘The Forester’s 
Daughter.’” The Keio University Hiyoshi Review of English Studies, Vol. 73, 
pp. 29-50, 2020 年 9 月
冨岡悦子「ツェラン 1960 年代詩論（1）」『午前』第 18 号 , 午前社 , 2020
年 10 月
口頭発表
Sugano, Motoko. “Forty-three Years after the Bomb: Kiju Yoshida’s film 
adaptation of A Pale View of Hills.” Twenty-First Century Perspectives 
on Kazuo Ishiguro: An International Celebration, at University of 
Wolverhampton, UK, 2020 年 2 月 1 日
Kusanagi, Y., Shiozawa, Y., & Donnelly, E. “Looking into Learners’ Minds 
through Interviews: Multilingual Puppeteering.” The 8th IAPL Conference, 
岐阜大学 , 2020 年 2 月 8 日
Connolly, Martin.“Maeve Kelly at 90: A Celebration of One of Ireland’s 
Greatest but Least-known Writers” The English Literary Society of Japan 
2020 Web Conference
Shiozawa,Y., Kusanagi,Y., Saito, A., & Donney, E. “Online Inter-college Picture 
Storytelling Workshop.” The 3rd JAAL Conference in JACET (Online), 2020
年 12 月 6 日
菅野素子「吉田喜重による『女たちの遠い夏』の映画化」カズオ・イシ





ハマン」翻訳と解説」『饗宴』第 87 号 , 林檎屋 , 2020 年 7 月
書評
冨岡悦子「増幅する木霊　福島直哉の詩「春の幻燈」を読んで」『ダン
ブルウィード』第 7 号 , ダンブルウィードの会 , 2020 年 3 月
Connolly, Martin. “Book Review of James Joyce’s America (Brian Fox, Oxford 
University Press, 2019).” Joycean Japan, No.31, pp.52-3, 2020 年 6 月
Fukaya, Motoko. “Koichi Fujino: Studying and Teaching W. C. Falkner, 
William Faulkner, and Digital Literacy: Personal Democracy in Social 
Combination.”『英文學研究』Vol. XCVII, 2020 年 12 月
講演
Sugano, Motoko. “War Record Paintings and Kazuo Ishiguro’s An Artist 
of the Floating World.” Kazuo Ishiguro: Perspectives from Japan, at 
Wolverhampton Art Gallery (Contemporary Gallery), Wolverhampton, UK, 
2020 年 1 月 31 日
教科書
Fukaya, Motoko. “Unit 1: Explore the World Beyond the Syllabus.” 日本国際教
養学会 . The Intersection of Arts, Humanities, and Science: Fifteen Selected 
Passages for University Students, 成美堂 , pp. 11-15, 2020 年 3 月
Kusanagi, Yuka. “Unit 2: The University and Civic Engagement: A Brief 
History.” 日本国際教養学会 . The Intersection of Arts, Humanities, and Science: 






research/20200201/#other. 2020 年 2 月
その他
冨岡悦子（エッセイ）「リルケの樹木」『千年樹』第 81 号 , 千年樹の会 , 
2020 年 2 月
冨岡悦子（エッセイ）「私の好きな蕪村の一句」『りいの』第 126 号 , り
いの俳句会 , 2020 年 3 月
草薙優加（コラム）「絵本を探しに：贈り物ってなに？ (Badger’s Parting 
Gifts)」『英語教育』第 68 巻第 13 号 , p. 1, 2020 年 3 月
冨岡悦子（エッセイ）「2020 年」『黒の手帖』第 8 号 , 黒の会 , 2020 年 4
月
冨岡悦子（エッセイ）「石原吉郎の詩「悪意」」『詩と思想』2020 年 9 月号 , 




会 2019 年度 7 月例会（シンポジウム形式・パネリスト）, 日本フラワー
























　　　THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 1 (STUDIES IN 
JAPANESE LANGUAGE AND LITERATURE)
　二　鶴見大学紀要　第 2部（外国語・外国文学編）
　　　THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 2 (STUDIES IN 
FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE)
　三　鶴見大学紀要　第 3部（保育・歯科衛生編）
－ 46 －
　　　THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 3 (STUDIES IN 
INFANT EDUCATION AND DENTAL HYGIENE)
　四　鶴見大学紀要　第 4部（人文・社会・自然科学編）
　　　THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 4 (STUDIES IN 




































附 則　この規程は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
附 則　この改正規程は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
執筆者一覧
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